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THE BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXI.VlI， No・1:，1"，38，J:'ln. I939..) 
InternationaI Monetary Co.operation; R. G. Hawtrey山
The Farmer's Year and His Banker; F. A. Will~，，:m. 
Recent Banking Decisions; S. Hadow~ 
THE ECONOMIC JOURNAL・(Vol.XLVIlI， No. '92， Dec. 1938.) 
British Oversea Investments， 1937; R. Kindersley. 
Interpersonal Comparisons of Utilit:y; L. Ro/J/Jins. 
Stability and FuU Employment; N叩 Kaldor.
Price Dispersion in Periods of Change; H. W. SiH，ger 
Variability of Railway Operating Costs; E. J. Brosler. 
The National Labour Relations Board in U. S. A.; R山 M.Stein. 
Insurance of Bank Deposits in U. S. A.; Homer J(}'r.I~S 
亜米幸I.I加合衆国
THE AMERICAN ECONOMIC REVlEW. (Vol. XXVIJJ， 1'10・4，D<:c. 1938.) 
Gerrnan Corporation Law of 1937; Willo困問 ConradIfessler 
Tucker's " Reasons" for Price Rigidity; RalPh C. Wood 
Public Expenditure and Taxes; Allred G. Buehler. 
The Use Tax; Henrietta C. ]e抑制'l~~S.
Gold.Mining Taxation in South Africa; Edmund H'hittak.， 
Economics of Rising Security Prices; Wilford]. Eile附 t
Rising Costs and Business.Cycle Cdsis; Randal Hinshaw. 
Comparability of Public Debts; Denys P. Meyers a院dPerry A. Wicks. 
Foreign Trade Doctrines of Physioc:rats; Arthur 1".万向。捌.seld.
TsE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXXVIII， No咽 I，Jan陥 '939・)
19 Further Devaluation lmminent?; A. Philli，戸Wo，o!fson
Budgetary Deficits as an Aid to Business; Gusried Freund. 
Pay as You Go: A Sound Fiscal Era in New York City; ]oseth D. 
McGoldrick 
The New York World's Fair 1939; Grover A. Whalen. 
Trade in the World of Tornorrow; ]am四 A.Farell 
Common Errors in Portfolio Management; Richard M. .5te:rn， 
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(14j 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. 66， No.. 6， Dec. 1938.) 
Income Divorced from Reality; james L. Dohr 
Consolidated Financial Statements; Edww'd tL Kracke. 
Methods of Computing Costs， and C(lTI tml of Prices by Public Authorities ; 
john F. Forbes 
JOURNAL OF THE AMERICAN STATIS.TJIICAL ASS()CIATWN. 
(Vol. 33， No. 回4，Dec. 1938.) 
The Misuse of Statisti.cs; }町'OmeB. Cohe札
Interest and Dividends in the Balance of lnternationa.l Payments; Paul D. 
Dickens. 
Seasonality in Strikes; Dale Yorder. 
Population Estimates uf Local Comrrmnities; George I曲 Ebeγ'Ie.
The Standard Deviatios of Sampling of Life Expectaney;. Edwin B. Wilson 
Measures of Changes in Fertility in Germany;， Conrad and Irene B. Taeuber. 
A Mechanical Intensity Shading Map;， R. von Hz<hn. 
The New System of Population A口 ountingin the Netherlands; H. W. 
lJ1ethorst. 
National Incorne and Capital Formation-----A Comment; Simon Kuznets 
A Rejoinder; Clark Warburt，由.
.An International Convention on Statist:ics or Wages and Hours; J. W. Nixon. 
JOURNAL 01' FARM ECONOMICS. (Vol. XX， No・4，Nov. 1938.) 
:Scme Fundamentals of Agricultural Policy; O. B. Gesness‘ 
iAgricultural Planning and the Agrictdtu.raI Economist; O. V. Wells 
Theme of Plant and Animal DestructIol :in Economic History; Car! D. 5auer. 
Jntensity and Land Rent--An Overilooked Aspect: of Rent Theory; Conrad 
H. Ha刑問ar.
~Price Discrimination for Agricultura!l Product~; Geoffy，り ShetJwrd.
Lessons from Public Control in Iv!i1k Marketing; j. M. Tinley. 
Economic Theoτy of the Wisconsin Tariff Research Committee-一AReply 
to W. A. Morton; Herrry Schuit"， 
Reioinder to Professor Schultz's Reply; Walter .A. Morton. 
Economic Relationships of Public Lands and Prival:ely Owned Grazing Lands 
in Western States; Mont H. Saunderson. 
THE JOURNAL OF POLlTICAL ECONi[)!oIIY. ('101. XLVI， No. 6， Dec. 1938.) 
Interrelations of Production， Price and Derived Demand; Jocob L. Mosak. 
Collective Wage-making in Sweden; Paul H. Norgen. 
The Silver Episode. II; H町bP.rtM. Bratter. 
False Issues in the Interest-Theory Controversy:; E. S. Shaw 




Lippmann's The Good Soci吻 FrankH. Knight. 
THE QUARTERLY JODRIIAL OF ECOIIOMICS， (Vol. LHr， No. 1， Nov岨 1938.)
The Expansion Power of the English Banking Systc，m; Leonard L. Watkins. 
Incidence of Federal SociaI Security Pay Roll TalCe巴 lamesK白 Hall.
Theory and Practice im Dividend. Distribution; N'lfman S. Buchanan. 
Protection and the Historica1 Situation: Australia; Karl L. Anderson 
Determination of Production Cost with Index Numbers; c. Emeγ.Y Troxwel. 
The Propensity to Consume; Elizabeth W. Gilbの・
A N ote on Economic Aspects of the Theory of Errors in Time Series; 
Gerhard Tintner. 
濁 題
BERICH1・EUBER LAIIDWIRTSCHAf'T. (Bd. XXIII，. Hl. 3， [938.) 
Zur Entwicklung der betriebswirtschaitlichen LehrlTLeinungen und der Jand. 
wirtschaftlichen Rentabilitatslehre im Zeitalter d開 Liberalisrnus;Heinz 
Hamann. 
Landwirtschaftliche Entwicklung in Brasilien; E削ù~ Rauch. 
Die Ackerbaukapazitat des russischen Raumes; A 叩 nU~rrimoff. 
lnternationale Bibliographie des agrarokonomischen Sc:hrifttume: XII， FoIge， 
F-M; S. von Frauendoげe，.・
一ーーーー (Bd. XXIII， Ht. 4， 1938.) 
Die landwirtschaftlichen Entwicklungsmoglichkeiten Abes，.iniens; G. Tas 
Slnarz. 
Die Wirkung von Preisen und Pre掴veranderungenauf die Produktion in 
der Landwirtschaft; Ludwig P"eiss 
Allgemeiner agrarpolitischer Bericht Deutschlancls， abgeschlossen am 17. 
September 1938; F. Sohn. 
lnternationale Bibliographie des agrarokonomischen Schrift:ums: xn. Folge， 
N-R (Schluss); S. von Frauend01タァ.
DIE 8ETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 32， Ht. 1， Jan. 1939.) 
Die Handelsbetriebe in der gelenkten Wirtschaft ;Walter Schuster. 
Der Selbstkostenpreis bei Leistungen fur offentli<:he Auftraggeber; Guido 
Fischer. 
Graphische Kostenauflosung: Gottlried Kastner.・
Die Statistik der Auftragsbewegung; Otto Schroed，e:r. 
DEUTSCHES STATlSTISCHIES ZEIITRALBLATT. (Jg・:10，Ht. 8， 1938.) 




Uber statistische Erhebungen mit auf2:usummierenden Gr凸ssen(Fortsetzung 
und Schluss); Fried:問chRusam. 
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOJlUE lJlID STATISTIK. 
(Bd. 149， Ht. 1， Jan. 1939・)
Das Komplementaritatsprinzip; Edgal' Scho何 f
Ueber Wesen und Bedeutung des "Politischen“in der Wirtschaftswissen-
schaft. Zur Wurdigung von E.日 VogelsSchrift "Politik und Wirt. 
schaftswissenschaft“， zugleich als A.ntwort an meine Kritiker; Wilhelm 
Vleugels. 
Die Subventionen in natIonalokonomi:sd1er Bel，euchtunft; Emil Ku勿g.
Der englisch.amerikanische Handelsvertrag vom 1'1. Nov. 1938; G. Albrecht. 
VIERTELJAHRSCHRIIFT FUR .SOZIAl戸 U[I(DWmT!iC:HAFTSGESCHICHTE. 
(Bd. 31， Ht. 2， 19:;8.) 
Ueber die Anfange der kapit~Ii QtisciIe n. Standebildung in Deutschland (1. 
Tei1); Adolf Zycha. 
Die Agrarreform der RepubhK Geor耳目n1918--1921; Kita Tschenkeli. 
Zur Geschichte der R，eichshauptstadt IBerlin; Eberhard Faden und Wilhelm 
T聞記.
WELTWIRTSCHAFTJ.ICHES AIICHIV. (Hd. 49， HI. 1， Jan. "939・)
Vo皿 Werturteilsstreitzur politischen Thcorie;， Georg We~虫卵γt
Hochstpreispolitik als Problem der theoretischen Nationalokonomie; E刑 il
K間 g.
Das Theorem der komparativen Kost:<:n und die Theorie des internationalen 
Handels; H. W. J. Wijnholds. 
ZEITSCHRIFT FUR HAIIDELSWISSE!ISCHAfTUCHE FOIlSCHIIN(i. 
(Jg・32，Ht. 12， Dez. 1938.) 
Liferantenkredit und gewerbIicher N[itt(~lstand; 04. Kruse. 
Der bilarロmassigeAusweis von Stel.er1asten bei Korperschaft-， Gewerbe-， 
Vermogen・undGrundsteuer; H. lJ咽 Walb.
Der Wehrgedanke in volkswirtschaftlieher Beleuchtung; Theodor Steimle. 
ZEITSCHRIFT FUR NATIONAL()KONOI~m. (Bd. lX， Ht・."Dez. 1938.) 
Zur Geld. und Konjunkturtheorie von Professor Keynes; Edgar Dehn 
Die wirtschaftlichen Wirkungen des teehnischen Fortschritts; Ulrich Leffso礼
Gestaltung der Wirtsc:haft bei Verand erungen; Fran.z Valina 
Der gerechte Preis in wirtschaftlicheT， soziologischer nnd sozialpolitischer 
Betrachtung; Peter Struve. 
Die Moskauer Nachsc:hrift der Vorlesl.lngen von i¥darn Smith; Georg Sacke. 
- -1，ー
(17) 
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFT. (Jg" 15， It. 3--4， '938.) 
Imperialistische Verkehrspolitik; Sven Helander. 
Zum Wettbewerb zwischen Binnensc:hiffahrt und Eis.enbahn bei gebrochenem 
Verkehr; C. Risch. 
Eisenbahn und Staat in Grossbritanien; We門.ekke.
Die Raumersch1iessung durch die Reichsautobahnen; Carl Pirath. 
Die Entwicklung der Binnenschi百ahrtund Binnenm:hi町ahrtspolitikin den 
Niederlanden in junster Zeit; A. F. Natt.Zin，，. 
Die kombinierte Fluss-Seeschi古ahrtzwischen Europa und den grossen S間 n.
Ein Beitrag zur Frage der Verfiechtung von Set:~- und BiJ1 nf~nschiffahrt; 
Paul Schulz.Kiesow. 
Die deutsche Verkehrswirtschaft im Jahre 1937;正/:].1ヤummel.
傍 1蘭 西
ANNALES D・HISTOIREECONOMIQUE ET SOCIALES. 
(Ann. 10， NO 53， Sept. 1938.) 
Cat岳goriesd'age et groupes sociaux: ]e jeunes g岳1岳rationsfrancaises de 
1830; Louis Mazoyer 
Les archives prives et l'histoire; G. Debien. 
一ー一ー・ (Ann. 10， NO .，4， Nov. 1938.) 
Probl色mesdes subsistences dans un Etat medieval: le march岳 etle prix 
des cer岳alesau royaume angevin de Sicile (1266-1282); Michel de 
Bouard. 
La jeunesse viIlageoise du Bas-Languedoc et des Cevenne8 e:n 1830; L. 
Mazoyer. 
JOURNAL DES ECONOMISTES. (Ann. 97， NO -"， Nov← Dec. '938.) 
， 
Les r岳centesconvulsions sociales en France; Edou岨niPayen 
Les { recherches} de Cournot et leur centenaire; D. H. Bo削 q明et.
Un systeme particu1ier d'organisation mon白aire:la :RepubIique argentine; 
jean Lisbonne. 
Le nouveau franc et la r邑valuationde I'encaisse d-e :Ia Banque de France ; 
E. G. 
L'accord comrnercial anglo-americain; E. P. 
Gdynia， port cotonnier; C. d~ Kot削 .acki.
Lc rapport g邑n岳ralsur Jes d邑cretspri:s en execution de la loi du 5 octobre 
1938; N. 
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATIISTIQUE DE PUU:，. 
(An. 79， NO 12， Dec. 1938.) 
Comment pr岳voirles cours du ble; Courcon. 
La statistique de la population autrichienne; jchok. 
Les entreprises privees d'assurances en Suisse en 193G; A. Bo1':向。J
-5ー
(18) 
REVUE D・ECOIIOMIE附iLITIQUE. (Arm“52， NO 6， Nov-Dec. I938・)
Sur la th昼oriedu profit; Adolphe La"dη 
L'homme品conomiqueI:!t l'E回t邑conorn:ique; Thadee B口'eski
Comment se pose actuellement la question des岳talonsde valeur?; MauT'ice 
A間 zaux.
Les fonds d'邑galisationdes changes et leuf action sur les prix et sur l'ac-
tivit岳邑conomique;Charles Rist. 
A propos d'un centenaiire: Cournot et Ja t:heorie de richesses; Rene Roy. 
La chomage en France de 1930 a 19313; .Max l，azard 
華ロ 面i
且EVOEDE L'IIISTITUT INTERNATION.IlI. DE STAl'ISTIQUE. 
(Ann. 6， LivT. :)， Ocl.. 1938.) 
On the Statisti田 Availableconcerning I:he Occl1pied Population of the World 
and its Distribution; J. W. Nixon. 
Charge fiscale， bilan誼scale.capacit邑 fiscaledu wnt:ribuable; G. Hoslelet. 
La :XXIVe Session de l'Institut Internaf:Io:nal de 呂田tistique，Prague， 1938; 
M. Huber， 
Observation sur la repport pr是sent岳parM. le Prof. Winkler: . La baisse 
de la natalit岳， ses causes， et s由nconsequenees品conmniqueset sociales“2 
F. Burgdo，プ汝"L. Lwi. 
自 l!~ 義
REVUE ECONOMIQUE IIITERIIATIONAbJ':， (Ann. .，0， Vol. IV， NO 3， Dec， 1938.) 
La politique岳conomiqueinternationak! au carre"four: Le choix entre la 
libert邑des岳changeset l'autarcie e~ョt 】 1 encore possible ?; L. Ledermann. 
La situation岳conorniqueext岳口euredE:~ la Grande-Bretagne apr白 laD岳valori-
sation; Karl IG叩 emer.
La r岳partitiondu revenu national au ttats叩Unis;Albert G. Hart. 
L'action des pouvoirs publics dans le 1:ralternent de la crise econornique; 
Geo沼田 Hostelet.
Le Maroc et les agitations indigenes d." 1930 h 1937; G. L. Jaγ.ay. 
Economie Allemande des carburants 1~)38; N，.P. Perdrieux. 
伊 ~\， 手I，~
INTERNATIONAL REVIEW OF AGRICIli.TURE. 
(YeaT XXIX， No. 12， Dec. 1938.) 
The Social Income of Agriculture in Ellrope. lII; )'. Deslarzes. 
Land Reclamation and Improvement io Europe (concluded); G. Costanzo. 
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